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ŠIAME SPECIALIAJAME NUMERYJE  
VARTOJAMŲ SANTRUMPŲ  
SĄRAŠAS
Lietuvos politinių partijų santrumpų sąrašas: 
DP – Darbo partija
DK – partija „Drąsos kelias“
LCS – Lietuvos centro sąjunga
LDDP – Lietuvos demokratinė darbo partija
LiCS – Liberalų ir centro sąjunga
LLRA – Lietuvos lenkų rinkimų akcija
LVLS – Lietuvos valstiečių liaudininkų partija 
LSDP – Lietuvos socialdemokratų partija
LRLS – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis 
NS-SL – Naujoji sąjunga (socialliberalai)
PDP – Pilietinės demokratijos partija
LVŽS – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga
PTT – Partija „Tvarka ir teisingumas“
TPP – Tautos prisikėlimo partija
TS (LK) – Tėvynės Sąjunga (Lietuvos konservatoriai) 
TS-LKD – Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
Valdymo sričių santrumpų sąrašas:
AM – Aplinkos ministerija
EM – Energetikos ministerija
FM – Finansų ministerija
KAM – Krašto apsaugos ministerija
KM – Kultūros ministerija
SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
SM – Susisiekimo ministerija
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija
TM – Teisingumo ministerija
ŪM – Ūkio ministerija
VRM – Vidaus reikalų ministerija
ŽŪM – Žemės ūkio ministerija
